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diretta da
L U I G I  P I R A N D E L L O
E L E N C O  A R T I S T I C O
SIGNORE: MARTA ARRA - DADY DE GIORGI - LIA DI LORENZO - SILVANA DI 
SANOIORGIO - BIANCA FABBRI - LUISA MARIA FOSSI - JONE FR1GERIO
- GINA GRAZIOSI - JONE MORINO.
SIGN ORI: MARIO BETTINI - ENZO BILIOTTI - GINO CERVI - RENATO FERRARI
- ARISTIDE FRIGERIO - ARNALDO MONTECCHI - EOlSTO OLIVIERJ -
N O V I T À
NOSTRA DEA CIÒ CHE PIÙ IMPORTA QUI SI BALLA
Commedia in 4 atti di Commedia in 4 atti di Commedia in 3 atti di
Massimo Bontempdli  Nicola N i c o l a i e v i c h  J ev T i e i no v  Benjamin Crémieux 
GLI DEI DELLA MONTAGNA
• F i a b a  in 3 a t t i  d i  L o r d  D u n s a n y
Commedie di Luigi Pi randello
SEI P E R SO N A G G I  IN CERCA  D ’A U T O R E  VESTIRE GLI IG N U D I 
E N R IC O  IV IL P IACERE  D ELL 'ON EST À  COSÌ È (SE »VI PARE )
LAMBERTO PICASSO - ETTORE PIERGIOVANNI - EZIO ROSSI.
Direttore di scenu : 
A R I S T I D E  F R I G E R I O
Suggeritori :
Gastone Barontini - Luigi Battaglia
Macchinisti :
Bruno Bedini - G ino Bellini
Attrezzista : 
Arnaldo Salióla
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LA PICCOLA AVTO DI LVSSO
Simili a graziose • 
boccette di profumo
le caramelle Talmonia racchiudono entro 
Un guscio cristallino di zucchero le più 
squisite creme di caffè, vainiglia, nocciuola, 
mandarino, cioccolato « a s e s o a B
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